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?In a Lonely Place, ????????????????The African Queen, ????????????????





????????????Vladimir Nabokov, ????-?????????Camera Obscura?????? Laughter 
in the Dark???????????????????? Lolita, ????????????????????Walker 
Percy, ????-??????????????The Moviegoer, ??????????????????????
????Robert Coover, ????-????????????? A Night at the Movies, ????????????
??????Steve Erickson, ????-????????? Zeroville, ???????????????????
????Éric Fottorino, ????-?????????Baisers de cinéma, ????????????????
?Ollivier Pourriol, ????-????????? Une fille et un flingue, ??????????????????
????????????????????????Manuel Puig, ????-?????????????











????????????????Marguerite Duras, ????-?????????????????Alain 




????????????Tom Dardis????Some Time in the Sun?The Thirsty Muse??????
????????????Some Time in the Sun?????????????????????????
????????????F. Scott Fitzgerald, ????-???????????????????????
?Nathanael West, ????-?????????????????Aldous Huxley, ????-?????????????
?????????????


























????????????The Night of the Hunter, ??????????????????Stephen Crane, 
????-?????????????????????????????????????The Bride Comes to 



























and Have Not, ??????????????The Big Sleep, ?????????????????????????
??????????????
?????????The Sound and the Fury, ?????? ???????????As I Lay Dying, ?????? ?
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????The Pylon, ??????????????????????????If I Forget Thee, Jerusalem, 
??????The Wild Palms????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????The Fable, ????? 
????????????????????????????????????????????
??????????????????Absalom, Absalom!, ??????????The Hamlet, ??????????









??????I don?t like the climate, the people, their way of life. Nothing ever happens and then one morning 























?????Flye???????????????????????????Letters of James Agee to 
Father Flye?????????????????????The Morning Watch, ????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????Look Homeward, Angel, ??????????????Of 
Time and the River, ???????????????????You Can?t Go Home Again, ???????????
???Thomas Wolfe, ????-???????????????????????
















??????????????????Let Us Now Praise Famous Men, ???????????????
???????????????????????????????/????????????
??????????????????????



























Dear Sirs: In the good old days before pseudo-science and feminism ruined her, it was considered rude to 
congratulate one?s hostess on her meals, since praise would imply that they could have been bad, and by the 
same rule of courtesy it should be unnecessary to write grateful letters to the editors.
?Astonishing excellence, however, is the exception, and James Agee?s film column seems to this reader, and 
to many others he has spoken with, just that.
?I do not care for movies very much and I rarely see them; further, I am suspicious of criticism as the 
literary genre which, more than any other, recruits epigones, pedants without insight, intellectuals without 
love.  I am all the more surprised, therefore, to find myself not only reading Mr. Agee before I read anyone 
else in The Nation but also consciously looking forward all week to reading him again.
?In my opinion, his column is the most remarkable regular event in American journalism today.  What he 
says is of such profound interest, expressed with such extraordinary wit and felicity, and so transcends its 
ostensible??to me, rather unimportant??subject, that his articles belong in that very select class??the 




?One foresees the sad day, indeed, when Agee on Films?sic?will be the subject of a Ph.D. thesis.
 W. H. Auden
Swarthmore, Pa., October ??, ???????
??????????????
?????????
? ? ? ? ? ?
???????????????????????
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?????The Library of America?
????
????????????????????????????
?James Agee: Let Us Now Praise Famous Men/ A Death in the Family/ Shorter Fiction ?Edited by Michael 
Sragow, ?????????????????????????The African Queen?????????
James Agee: Film Writing and Selected Journalism?Edited by Michael Sragow, ????????????
???????????????????????American Poets Project?? James Agee: Selected 
Poems ?Edited by Andrew Hudgins, ????????????
?????The Library of America??????????????????????????????
?????????Pauline Kael, ????-?????????The Age of Movies: Selected Writings of Pauline 
Kael ?ed. Sanford Schwartz, ??????????????????????????????????























?? ????????????????????????????????????Harris Ross, Film as 






?????Lolita: A Screenplay?The Library of America????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????To Have and Have Not, ???????????????????????????????Raymond 
Chandler, ????-????????????????The Big Sleep, ??????????????????????????
??????????????SF?????????????Ray Bradbury, ????-?????????????
????Herman Melville, ????-???????????Moby-Dick, ??????????????????????
????????????????
 ????????????????????????????????Chronology,? James Agee: Film Writing 
and Selected Journalism, ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????To Kill a Mockingbird, ?????????????????????
?????????????
 ????????????James M. Cain, ????-???????????????Double Indemnity, ??????????
?????????????????????????????????????????????????Henry 
James, ????-????? ?????????The Turn of the Screw, ????? ????????????The Innocents??????
????????????????????????????????????????Truman Capote, ????-
??????????????????????????????????????Harold Pinter, ????-?????????
????????John Fowles, ????-??????????????????The French Lieutenant?s Woman, ????? ?
?????????????????Karel Reisz???, ?????????????????????????
?????????Seymour Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, ???-??????
 ??????????????????????????????????????Peter Handke, ????-????
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??? The Day of the Locust, ??????????????????????????????????????
??Golden Land,? ??????????????????????????????????????????
? ?? ?




Wilder, ????-????? ????????????Sunset Boulevard, ????????????????????Jean-Luc 
Godard, ????-???????Le Mépris, ????? ???




?? ?????????????Appel?Nabokov?s Dark Cinema?????????????
?? ??????????????Dwight MacDonald??????????????? ?the great new art form of 




???????Hiroshima mon amour, ?????????????????? L?Année dernière à Marienbad, ?????
?????????????
?? Dardis??????Keaton: The Man Who Wouldn?t Lie Down??????????????????????
?????????????Harold Lloyd: The Man on the Clock?????????
??? Dardis, The Thirsty Muse, ?.  ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????Isaac Singer?Toni Morrison?Bob Dylan???????????????????
??? Blotner, ?Faulkner in Hollywood? in Robinson, Man and the Movies, ???; Dardis, Some Time in the Sun, ??.
??? ???????To Have and Have Not??The Nation????November ?, ??????James Agee: Film Writing 
and Selected Journalism, ???-??.  Time????October ??, ??????Ibid., ???-?.  The Big Sleep??The Nation ?
???August ??, ??????Ibid., ???-??.  Time????August ??, ??????Ibid., ???-?.  ???????????
???????The Hamlet, ??????????????Time?April ?, ???????Ibid., ???-??.  ???????
????????????????????
??? Dardis, Some Time in the Sun, ???. George Sidney, Faulkner in Hollywood : A Study of His Career as a Scenarist 
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ?????????????????????????Tell Me Who I Am??The Restless Journey of James 
Agee???
??? David Madden, ?The Test of a First-Rate Intelligence: Agee and the Cruel Radiance of What Is,? in Michael A. Lofaro, 
? ?? ?
?????
ed. James Agee: Reconsiderations, ??; Bordwell, The Rhapsodes, ??-?.
??? ????Moreau, The Restless Journey of James Agee, ???-??, ???-??, ???-??, ??????
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Eastwood, ????-?????????????????????????????White Hunter, Black Heart, 
?????????????
??? James Agee: Film Writing and Selected Journalism, ?.
??? ??????????????????????????????????Comedy?s Greatest Era?????
James Agee: Film Writing and Selected Journalism, ?-??.
??? David Bordwell, The Rhapsodes: How 1940s Critics Changed American Film Culture, ??-??; Edward Murray, Nine 
American Film Critics, ?-?????
??? ???The Works of James Agee???
 Vol. ?. A Death in the Family: A Restoration of the Author?s Text.
 Vol. ?. Complete Journalism: Articles, Book Reviews, and Manuscripts.
 Vol. ?.  Let Us Now Praise Famous Men: Three Tenant Families: An Annotated Edition of the James Agee-Walker 
Evans Classic, with Supplementary Manuscripts.
 Vol.?. The African Queen and The Night of the Hunter: First and Final Screenplays.
 Vol. ?. Complete Film Criticism: Reviews, Essays, and Manuscripts. ???????
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??? Jeffrey Couchman, The Night of the Hunter: A Biography of a Film, ??; James Agee, The African Queen and The Night 
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